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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dad hasil peneHlian yang (elab dilakukrul, dapel disimpulkan babwa: 
1, 	 Prevaiensi kanes molar penama rahang baw:llt pennanen pada anak~anak 
retardasi mental Seknlab Luar Hi.sa Bhakti Lahur, Malang sebesar 58%. 
2. 	 Prevalensi karies gigi molar pertama rahang bawah pennanen menwut faktor~ 
fullor re,;iko adalab sebagai berikut: 
o 	 Menurut kebiasaan pola makan, pada anak·anak retardat;i mental dengan 
pol. makan baik dan dengan pola makan sedang tidak mempWlyai 
perbedaan Tetapt pada <lllak¥anak retardasi mental dengan pola makan 
buruk mempuuyai prevaIensi karies yang lebih tinggi. 
o 	 Menurut kebiasaan menjaga kebersihan rongga mulut, pada anak-anak 
retardasi mental yang mempunyai keblasaaIl menjaga kebersihan rongga 
mulut baik mempunyai prevalensl karies paling rendah dibandingkan 
dengan anaJ:,.anak retardas; mental dengan kebiasaan menjaga 
kebersihan rongga mulut yang sedang dan bUM 
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~ 	 Menurut kebiasaan mt:ngatasi masaJah gtgi. d\dapatkan bahwa semakin 
buruk keblusaan menbtatasi masalah gigi yang dllakukun, scmakin nnggi 
pilla tingkat prevaleDSi karies pacta anak-anak retardasi mental mi 
• Tenaga medis dl bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut hendaknya 
lcblh mernperhal1kan kcs..;hatan brigi dan mulut anak-anak retardasi 
mental ini. Sclain itu para dokter gjgi juga dibcrikan peJatihan khusus 
untl!k menangani masalah keschatan rongga mulut anak~anak kelompok 
tnL Dan diusahakan sdama pcrawatan adanya ketenangan, rasa 
persahabatan dan keyakinan" Selain itu dipersiapkan suasana yang 
menyenangkan untuk mengurangi kegelisahan selama perawatan 
• Memotivas! orang tua/pengasuh dan anak untuk mengunjunbtt dokter gigi 
$Ceara tcrarur sejak anal masih keeiL Memberikali pendidikan kesehatan 
glgi dengan cara sederhana dan mudah dimengerti, mengmgat bahwa 
anak-anak retardasi menta] ringan dan sedang masih mllngkin untuk 
dididik dan dtlatih 
• Pcnehti lain agar dap.1.t melakukan penclitian se1anjutnya tcntang anak· 
anak rctardasi mental sehingga dapat secara !angsung ataupun tidak 
langsung mampu memperbaiki tingkat kesehatan rongga mulut anak~ 
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anak retardosi mental, dan diharap!<an agar penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan kbususnya dalam 
bidang kedolcteran gigi 
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